Argomenti di giurisprudenza e di scienze politiche sui quali dopo sostenuti gli esami rigorosi per ottenere la laurea in ambe le leggi nell' I. R. Università di Pavia disputerà pubblicamente Pojasina Pietro di Graglio prov. di Como il giorno di Giovedì 2 Settembre 1852 alle ore 2 pomerid by Pojasina, Pietro


ARGOMENTI
DOPO SOSTENUTI GLI  ESAMI RIGOROSI
P E R  O T T E N E R E
LA LAUREA IN AMBE LE LEGGI 
N E U / 1. R. UNIVERSITÀ DI PAVIA
D I S P U T E R À  P U B B L I C A M E N T E
POJASINA PIETRO
di Graglio Prov. di Como
il giorno di Giovedì 2 Settembre 1852 
alle ore 2 pomerid.
PAVIA
Tipografia dei Fratelli Fusi di V.

D iritto  N a tu ra le  P rivato .
\ .  Inammissibilità del principio m a­
teria le  nella deduzione del diritto.
2. Se la legge giuridica sia impera­
tiva , proibitiva, o permissiva.
5. Divisioni dei contratti.
4. Società domestica.
D iritto  Pubblico interno ed esterno.
5. Diritti in n ati delle Nazioni.
6. Esenzione dell’ Ambasciatore dalla 
giurisdizione civile.
4Diritto Criminale.
7. Pena deir attentato.
8. Rivelazione dei segreti d’ ufficio.
Statistica.
9. Popolazione della Russia.
40. Commercio esterno della Gran- 
Rretagna.
11. Agricoltura nei Confini Militari. 
42. Commercio fra la Roemia e la 
Moravia.
Diritto Romano e Feudale.
45. Novelle di Giustiniano.
* - > * J  • ; ! -i O
44. Matrimonio civile.
45. Azione quasi -Serviana.
46. Patto commissorio nel pegno.
47. Fidejussori succedanei.
48. Diritti del vassallo.
5E x  Ju re  Ecclesiastico.
«
19. Juris patronatus donatio.
20. Beneficia ecclesiastica dignioribus 
conferantur.
24. Jus devolutionis.
22. Appellatio et recursus.
25. Sententia de nullitate matrimonii.
24. Degradatio clerici.
Diritto Civile A ustriaco.
25. Patria potestà naturale.
26. Stima dei beni di un minorenne.
27. Data nei testamenti.
28. Creditori privilegiati.
29. Precario in materia di acque d’ ir­
rigazione.
30. Spese funerarie.
6D iritto Com merciale.
31. Libro maestro.
32. Prezzo corrente dei commercianti.
33. Presentazione della lettera di cam­
bio.
t
34. Prescrizione degli obblighi cam­
biar].
35. Arruolamento dell’ equipaggio d'un 
bastimento.
36. Approdo forzato d’ una nave.
P olitica R azion ale .
37. Case degli Esposti.
38. Patronato pei liberati dal carcere.
39. Merce alimentaria; e sua influenza 
sui prezzi delle altre merci.
40. Rimedj di zecca.
41. Cautele bancarie.
7Politica Positiva.
42. Gravi Trasgressioni di tumulto.
Procedura G iu d iz ia r ia  e N otaria le , 
e Stile degli A ffari.
43. Foro delle persone militari.
44. Modo di provare il tenore di un 
documento perduto.
45. Giuramento decisorio.
46. Testimonj inabili.
47. Elezione di uno o di più arbitri.
48. Prescrizioni legali per impedire 
le antidate degli atti notariali.



